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  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزش در ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻣﺮوزه 
اﻓﺰون ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و  و ﺗﻮﺳﻌﻪ روز ﻋﻤﻞ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري  (؛1) ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ، داراي 
(. اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ 2ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري 
زش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از دوره آﻣﻮ (؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ2اﺳﺖ)
(. در دوره 3آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ )
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در  ءرا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﻘﺎ
(. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ 5 ،4ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﺎده ﺳﺎزد )
ﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺗﺎ ﻣ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
  اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﺑﺪاع 
  ﭼﻜﻴﺪه:
ﻫﺎي آﻣﻮزش و  و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش در ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي در روش :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻟﺬا  ؛ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ در ﺳﺎل
ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ و روش روﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑ
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه  6، ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ  4ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ( 73)اﻫﻮاز  ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻨﺪيﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
 ﻳﻦ ﺻﻮرتﺪﺑ ﺷﺪﻧﺪ. روش ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب و روﺗﻴﻦ ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ روش ﭘﻮرت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺻﻮرت روﺗﻴﻦ و واﺣﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ آﻣﻮزش داده ﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑ ﻛﻪ در ﻳﻚ واﺣﺪﺑﻮد 
ﺳﻨﺠﻲ  رﺿﺎﻳﺖﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ از دو ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ. رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ  در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روش آﻣﻮزش و ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ  ﺷﺪه، اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روش  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ و ﺟﺒﺮان آن ﻃﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي، ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ
در روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  زﺷﻲ و ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮيارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮ
ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش  رﺿﺎﻳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ(P<0/10) دار ﺑﻮدﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻌﻨ
  (.P<0/10) ﺑﻮد( 72/98±3/60)ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ﻣﺘﺪاول ( 92/38±2/52)ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ 
ﻣﺆﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮﺷﻴﻮه آﻣﻮزش زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ از  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮﺧﻲ
 ﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﺷﻴﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از آﻣﻮزش و ارزﻪ اﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑ
  ﻛﺎر ﺑﺮد.ﻪ ﻣﺤﻮر ﺑ
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 ﺷﻬﻼ اﺳﺪي و ﻫﻤﻜﺎران                                                  ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
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 ،1ﻧﻮآوري ﻫﺎﻳﻲ در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ )
ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده از (. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، 6
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق، اﻧﺘﻘﺎدي و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در آﻣﻮزش 
 ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ اول ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑ
ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻪ ﺿﺮورت اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑ
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮري و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮري، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن 
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و و  ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق
آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮدآﻣﻮزي و 
ﺳﺖ ا اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ (.1) ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ  ،ﺪهﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷ
از روش ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد 
ﻧﺸﺎن ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎرش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻤﺎﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞاﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
روش  ،اﺳﺎﺗﻴﺪ %57/9داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  %37/6 ه اﺳﺖ ﻛﻪداد
ﻓﻌﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﻌﻠﻲ  ،ﻮﻳﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪداﻧﺸﺠ %97/6ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﻼﺣﻴﺖ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﻮﻃﺎﻟﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در 2)ﻧﻴﺴﺖ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮ
وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ آﻣﻮزش ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ 
( ﻗﺮار دارد و 05/29 ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺣﺪ ﻣﺮزي )ﺑ
ﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻃﺮا
  (.3)اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻزم 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻳﺐ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ، 
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻜﺴﺎن آن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرورزي و 
ﺗﺮم ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻧﺤﻮه اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﺛﺎﻧﻴﺎًداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻓﻘﻂ از ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﮔﻮﻧﻪ اي ا
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮح ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف 
آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮد را در راﺳﺘﺎي 
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب و . (4ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ )
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﻴﺖ 
. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻃﺮح آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺷﻔﺎف، ﺑﻲ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ 
ﻣﺴﺘﻤﺮ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪه
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮد در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ 
  (.2داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ )
ﺨﺶ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﻓﺮاد ﺷﻮد؛ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي 
اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﺴﻨﺠﺪ؛ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ق ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﻮد؛ ﻣﺸﻮ
ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و  ﻧﻔﺲ آن ﻫﺎ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮدن ﺗﺠﺮﻳﺒﺎت ﺷﺨﺼﻲ و اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺑﻪ 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از 
 اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺷﻮد
 :ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ notylavryD naV. ارﻓﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از (7 ،5 ،2)
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن اﺑﺰار ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن 
آن از دﻳﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ راه ﻫﺎي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﻚ روش ﻳﺎ اﺑﺰار ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از 
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ 
  (.8از روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ) اﻓﺮاد
ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ 
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻳﻚ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ (. 7- 9ﺧﻮب را دارد، روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ اﺳﺖ )
ﻛﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
را ﺑﻴﺎن  ﺷﺪه ﺋﻪدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ارا وﺗﻼش ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
در ﻛﺸﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮدي از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد. اﻳﻦ 
راﻫﻜﺎر، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮ، ﻧﺘﺮﺳﻴﺪن و ﺟﺮأت ﭘﺬﻳﺮش اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاﮔﻴﺮان را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
  آﻧﺎن اﻳﺠﺎد  آﻣﻮزش ﺳﻬﻴﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﻧﻮﻋﻲ آﻣﻮزش ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺳﺒﺐ (. 01- 31ﻨﺪ )اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و از آن واﻫﻤﻪ
ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، اﻳﺠﺎد ﺧﻼﻗﻴﺖ، 
ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺻﻼح ﺧﻄﺎﻫﺎ، ﻛﻨﺠﻜﺎوي، دﻗﺖ در ﻛﺎر، 
 ﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﮔﺮوﻫ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻛﺎر
ﻫﻨﻮز روش  ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه(. 9 ،1)
و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻮﻴﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
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در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ
ﻗﺮار دارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺑﻬﺎم ﻧﻘﻄﻪ 
 و ﻫﻤﻜﺎران، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻄﻴﻔﻲ(. 41- 71ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺤﺪود 
در روش و  ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و  ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﺎرآﻣﻮزي
اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي 
رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ 
ﮔﺮوه روﺗﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، وﻟﻲ  از
ﻓﻮﻟﻴﻮ  ﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﭘﻮرتاز ﻣﻨﺼ
ﮔﺰارش ﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﮔﺮوه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 nulluMcM. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (1)اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮي را داﺷﺘﻨﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ 
در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻤﻚ ﺎن ﺑﻪ آﻧ
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ادﻏﺎم ﺗﺌﻮري ﺑﺎ  اﻣﺎ ؛ﻛﺮده اﺳﺖ
در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(71) ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ 
اﻣﺎ  ﮔﺰارش ﺷﺪه؛ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻪ ﺑ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﻗﻲ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ  kooC. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (81)اﺳﺖ ه ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد و ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﭘﻮرت 
ﻓﻮﻟﻴﻮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﭘﻮرت 
ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻳﻚ اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را 
اﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ آن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺮ
(. در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ واﺿﺢ و روﺷﻦ 91اﺳﺖ )
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻧﺒﻮدن
ﻋﻠﺖ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﺳﺖ راه ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ آن ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ا
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ (. در ﻣﺠﻤﻮع 41)
ﻛﺎرﺑﺮد روش ﭘﻮرت  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ 
  .ﻓﻮﻟﻴﻮ در آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ
در ﺟﻬﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ 
و ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﺪا  ﻣﺤﺪودي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺗﻌﻴﻴﻦ "، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
ﻴﺎﺑﻲ ﺷرﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از روش آﻣﻮزش و ارز
ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ را ﺑﺮ  اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ "ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎص آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ 
ﻢ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴ
  .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري از روش آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت 
 73ﻓﻮﻟﻴﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ 
ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ  6 داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺮم
ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي 
   2931- 3ﺧﻮد را در ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺷﺎﻣﻞ 
ر ﭼﻬﺎر )ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي 
ﻧﻔﺮ  7ﻧﻔﺮ، ﮔﺮوه ﺳﻮم  9 ﻧﻔﺮ، ﮔﺮوه دوم  8ﮔﺮوه؛ ﮔﺮوه اول 
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﻮﺳﻂ  واﺣﺪﻫﺎي و ﺗﻌﻴﻴﻦﻧﻔﺮ(  8و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم 
آﻣﻮزش و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه و ﻧﻴﺰ اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ 
 - از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن آن ﻫﺎ، دو واﺣﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﺧﻠﻲ
ﻴﻨﻲ( روز ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺎﻟ 01ﺟﺮاﺣﻲ )
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا در ﻳﻚ واﺣﺪ 
ﻛﺎرآﻣﻮزي، روش ﻣﺘﺪاول آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش و 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در واﺣﺪ ﺑﻌﺪي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ 
ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. در ﮔﺮوه 
وز اول ﻛﺎرآﻣﻮزي، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، در رﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ 
  ﺟﺰوه  و ﻃﺮح درس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺷﺎﻣﻞ
در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار  ﻓﻮﻟﻴﻮروش ﭘﻮرت  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﻨﺪه
ﻃﺮح درس اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﻃﺒﻖ ﺷﺪﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و از آﻧﺎن در
و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ واﺣﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي، در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از 
ﻗﺼﻲ دارﻧﺪ، ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮري ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻮا
ﺻﻮرت ﻪ اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑ
رﻓﺘﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و راه ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
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ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ؛اﻳﻦ اﻫﺪاف را 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري،
و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اول ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش اول ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺟﻬﺖ 
درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ 
دوم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف 
ه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم داد
ﮔﺰارش ﻛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و درﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ. در روز آﺧﺮ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم 
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ دﻓﺘﺮﭼﻪ 
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﺧﻮد در آﺧﺮ 
ﺎﻳﺖ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و در ﻧﻬ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎم دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻧﻤﺮه 
دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﺪ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺰارش 
  اول ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺪادﻧﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف 
  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﮔﺮوه ﻣﺘﺪاول، آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺪاول 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در روز اول ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ 
  رﻓﻪ ﺑﻮد، اﻫﺪاف و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎ
داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن واﺣﺪ 
ﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. ﺋﻛﺎرآﻣﻮزي ﺟﻬﺖ ارا
روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و 
درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺮﺑﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺎم روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺠ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در 
ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ دو روش آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺘﺪاول و ﭘﻮرت 
  ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ.
ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري و اﺑﺰار ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔ
ارزﻳﺎﺑﻲ داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي دو ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول 
 ﺣﺎويآن ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ )
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ،  ﺗﺮم ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، درﺑﺎره ﺳﺌﻮاﻻﺗﻲ
ﻛﺎرآﻣﻮزي، ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و آﺷﻨﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ  ﻣﺤﻞ
ﻪ ﻣﺤﻘﻖ ( و ﻗﺴﻤﺖ دوم آن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣروش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي 
دو روش آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺘﺪاول و ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﻮد. 
ﺳﺆال در  01ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روش آﻣﻮزش و 
ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه در ﻛﺎرآﻣﻮزي، 
ﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﻳﺠﺎد ﻋﻼ
درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺮﺑﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻧﻪ ﺗﻚ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدن آن، 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ و ﺟﺒﺮان آن ﻃﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي، 
اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، 
ﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻫﻤﺴﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﭘ
ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف 
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﻫﺮ ﺷﻴﻮه 
آﻣﻮزﺷﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮد. ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت 
ﺻﻮرت ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑ
ﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ رﺿ و )رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪارم، رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ دارم
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . اﻋﺘﺒﺎردارم( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ روش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي ﻟﻄﻴﻔﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ  ( و ﻣﺠﺪداً1)
از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻫﻮاز داده ﺷﺪ. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  دﺳﺖ آﻣﺪ.ﻪ ﺑ 0/7ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و  SSPSآﻣﺎري 
ﻛﻤﺘﺮ از  Pاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻲ زوﺟﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري 
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 0/50
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
( در ﮔﺮوه %49/6) در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
آن ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﭘﻮرت  %98/2ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  32ﺗﺎ  02ﺳﻨﻲ 
ﻓﻮﻟﻴﻮ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از آن ﻫﺎ از روش 
آﻣﻮزش ﻣﺘﺪاول و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري رﺿﺎﻳﺖ 
ﺑﻮد.  41- 71ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد در ﻣﺤﺪوده 
 3931/ ﭘﺎﻳﻴﺰ3، ﺷﻤﺎره 3/ دورهﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
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ﺪول ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﺷﻤﺎره 
  
  ﭘﮋوﻫﺶﻣﻮرد  يواﺣﺪﻫﺎﻓﺮدي ﻣﺸﺨﺼﺎت  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
 ﻓﺮاواﻧﻲ
 73/8 41 02-12 ﺳﻦ
 65/8 12 22-32 
 5/4 2 >32 
 87/4 92 ﻣﺆﻧﺚ  ﺟﻨﺲ
 12/6 8 ﻣﺬﻛﺮ 
 98/2 33 ﻣﺠﺮد  ﺗﺄﻫﻞ
 01/8 4 ﻣﺘﺄﻫﻞ 
 26/2 32 ﺑﻠﻪ  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 73/8 41 ﺧﻴﺮ 
 73/8 41 ﺑﻠﻪ  ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻗﺒﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ از
 26/2 32 ﺧﻴﺮ 
 95/5 22 41-71  ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﺮم ﻗﺒﻞ
 04/5 51 >71 
 01/8 4 ﺑﻠﻪ  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
 98/2 33 ﺧﻴﺮ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دو ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
وﺟﻲ، ز tروش آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن 
ﺎﻳﺞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮارد: ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻧﺘ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روش آﻣﻮزش و ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه، اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮارد 
ﻃﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدن  ﻧﻘﺺ و ﺟﺒﺮان آن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت 
ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي در روش 
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ،ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
وﻟﻲ در ؛ (<P0/50) ﺑﻮداز روش ﻣﺘﺪاول ﺑﻴﺸﺘﺮ داري ﻲ ﻣﻌﻨ
، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﻴﻄﻪ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ از 
ﻛﺎرآﻣﻮزي، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ و 
رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دو 
  (.2 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪولروش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي در دو روش ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻲ زوﺟﻲ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 P  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻣ
 ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻣﺘﺪاول
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در روش آﻣﻮزش و
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 0/030 0/12±0/85 2/73±0/942/61±0/44
اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و
 داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 0/110 0/73±0/68 2/95±0/942/12±0/26
 0/423 - 0/31±0/28 2/42±0/952/73±0/95ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرآﻣﻮزي
اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب ﻫﺎ
 و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ
  <0/100 0/57±0/97 2/26±0/941/68±0/35
داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ
 0/343 0/31±0/58 2/42±0/462/01±0/65
درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺮﺑﻲ درﻣﻮرد
 ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد
 0/838 - 0/20±0/97 2/72±0/562/92±0/75
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ و ﺟﺒﺮان
 آن ﻃﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي
  <0/100 0/45±0/67 2/84±0/051/49±0/75
ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﺎرآﻣﻮزيﺑﺎ
  <0/100 0/27±0/37 2/15±0/051/87±0/26
 0/175 - 0/80±0/68 2/01±0/962/81±0/15ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ از ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ روش
 0/461 0/81±0/18 2/23±0/752/31±0/84
  0/200  0/07±1/03  2/73±0/28 3/80±0/97 ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري
  0/521  0/42±1/10  1/07±0/07 1/49±0/18
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺋﻪرﺿﺎﻳﺖ از ارا
  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران
  0/303  0/81±1/01  1/79±0/86 1/87±0/28
 ﺷﻬﻼ اﺳﺪي و ﻫﻤﻜﺎران                                                  ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
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رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ
در و  72/98±3/60 در ﮔﺮوه ﻣﺘﺪاول ﻲروش آﻣﻮزﺷ
ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري  92/38±2/52 ﮔﺮوه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
  (.=P0/300) داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ
داري را ﻨﻲ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌ
ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻋﺪدي ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از دو 
؛ ﺟﺪول P>0/50روش ﻣﺘﺪاول و ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﺮرﺳﻲ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑ3ﺷﻤﺎره 
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از دو روش ﻣﺘﺪاول و ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﺎ 
در ﮔﺮوه ﻣﺘﺪاول و  =P0/272، =r0/581وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ )
در ﮔﺮوه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ( و ﺟﻨﺲ  =P0/182، =r0/281
، =r0/753در ﮔﺮوه ﻣﺘﺪاول و  =P0/587، =r0/640)
در ﮔﺮوه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ( از آزﻣﻮن اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ  =P0/060
  .ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘ
  
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و  :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دو روش ﻣﺘﺪاول و ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري، در 
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روش آﻣﻮزش و 
ﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه در ﻛﺎرآﻣﻮزي، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮ
رﺿﺎﻳﺖ ﮔﺮوه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﻄﻴﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد 
ﻛﻪ ﺑﻪ ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد دو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ  yelkcuB(. 1)
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﻴﻮ در آﻣﻮزش 
ﺮداﺧﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻧﮕﻠﻴﺴﺘﺎن ﭘ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ 
ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﺑﻴﺸﺘﺮ 
در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ  (.02اﺳﺖ )
داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ 
ﺮﻳﻤﻴﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد؛ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛ
 ﻫﻤﻜﺎرش ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﺮ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اراك ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان  ramoK( و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 9)
ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺧﻮد
(، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ 12ﺑﻪ روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد )
ﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي درك ﻫﻤ دارد.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
درك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ 
آﻣﻮزش ﺑﺎ روش ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ را در ﺣﻴﻄﻪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ  (22)رد دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﭘﻲ دا
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻧﻪ ﺗﻚ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدن آن، ﻣﻴﺰان 
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  رﺿﺎﻳﺖ از دو ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
( و 1)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﻄﻴﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرآﻣﻮزي در دو ﺷﻴﻮه ﻧﺸﺎﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ رﺿﺎﻳﺖ . آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺮﺑﻲ، در ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت 
ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻴﻮه ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد؛ وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از 
ﻮد. در دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒ
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ  رﺿﺎﻳﺖ دو ﮔﺮوه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺋدﻟﻴﻞ آن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن وﻗﺖ، ﺗﺄﺧﻴﺮ در ارا
 ﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﻋﻨﻮاناﺋداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ار
و ﻫﻤﻜﺎران  yelkcuB(. ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، 1ﺷﺪه اﺳﺖ )
ارزﻳﺎﺑﻲ و  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
اﻧﺪﻳﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﺎز
 gnilffaHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . (02راﺑﻄﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻣﺸﺨﺼﺎت 
  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
 ﮔﺮوه ﻣﺘﺪاول ﮔﺮوه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
 P ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ P ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 0/093 -0/541 0/960  - 0/063 ﺳﻦ




 0/587 -0/640 0/182  0/281
 0/936 -0/080 0/059  0/110  ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش 
  ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
 0/086 -0/070 0/412  0/902
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و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻣﺤﺪود  رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ در ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﻌﻜﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺮﻓﻪ اي داﺷﺘﻪ و 
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎ و درﻳﺎﻓﺖ 
. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ (32ﺑﺎزﺧﻮرد ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ )
زﻣﺎن ﻛﻢ و ﺑﺎرﻛﺎري ﻣﺮﺑﻲ در ﮔﺮوه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻛﻪ اﻳﻦ 
  روش را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آﻣﻮزش ﻣﻲ داد ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ 
و ﺟﺒﺮان آن ﻃﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش 
ﻣﺘﺪاول رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮي ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻪ از ﻛﻞ دوره، ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺑ
ﻧﺴﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد ﭘﻲ ﺑﺒﺮد؛ ﺗﻮا
رﻳﺰﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎ 
اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ روزه 
اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ،  ،ﺑﺎ آن ﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده
ﺑﺮود. وي اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﻣﺒﻨﺎي 
ي آﻳﻨﺪه اش ﻗﺮار ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮدي در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻫﺎ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﺮﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻣﻮري ﻛﻪ  ،دﻫﺪ
  .ﺑﺮاي ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻳﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
در ﻣﻮرد ﭘﻮرت و ﻫﻤﻜﺎران  ramoKﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﻮد
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 12) ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﻣﻮﺟﻮد در روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزش در 
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت 
ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ 
( و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 01، 9 ،1از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
راه ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف  ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﺳﺖ و 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آن اﺑﺰاري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
  ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ 
ﺑﻮدن روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش ﻣﺘﺪاول 
دﺳﺖ آﻣﺪه در دﻳﮕﺮ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
(. ﻋﻠﺖ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ 1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )
آﻣﺎدﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﺴﺒﺖ داد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺒﻴﺐ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮات 
در ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻴﻮه ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد؛ وﻟﻲ درك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي آن ﻫﺎ در ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ 
ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 21) ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، رﺿﺎﻳﺖ در روش ﭘﻮرت 
ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 
  (.42،9ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد )اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش 
ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ از اﻳﻦ 
روش ﺑﺎﻻﺗﺮ از روش ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد. در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
ﻦ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
دار ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻊ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻃﺮح و ﻨﻲ ﻣﻌ
ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺮس 
و دﻟﻬﺮه در آن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آن ﻫﺎ ﻧداد؛ ﭼﻨﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﮔﺎﻫﻲ دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﻲ 
ﻮزي ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ، روﺷﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻛﺎرآﻣ
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد، در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ 
ﻧﻮاﻗﺼﻲ در اﺟﺮا ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ آن ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ 
اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. در دﻳﮕﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دو ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ و ﻣﺘﺪاول ﻳﻜﺴﺎن 
  .(01، 9 ،1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﺎرآﻣﻮزي 
اﺷﺎره ﻛﺮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ 
روش ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ 
 ﺷﻬﻼ اﺳﺪي و ﻫﻤﻜﺎران                                                  ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
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ﺎن از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻦ وﺟﻮد، داﻧﺸﺠﻮﻳ
راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻤﺮار آن ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد از  ﻫﻤﻪ در ﻓﺮم ﺧﻮد ﺑﻌﺪي ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
اﻳﻦ ﻛﻪ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در 
آن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
  اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺨﺴﺖ آن ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺤﻘﻖ دﺧﺎﻟﺘﻲ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎ 
ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
  ﻛﻤﻲ دﺷﻮار ﺑﻮد و ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻇﻬﺎر 
ﺎد روزه زﻳ 01ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ روش 
آﻣﻮزﺷﻲ را اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
  ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد در ﺷﻴﻮه اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روش زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه، آﻣﻮزش و ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎ
اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ در 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ و ﺟﺒﺮان آن ﻃﻲ 
ﻛﺎرآﻣﻮزي، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روش 
ﻣﻮزﺷﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف آ
ﻣﺆﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺎي  ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي در روش ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ آﻣﻮزش و 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﺗﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎن 
آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  ي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎﻟﻴﻦ:ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ اي 
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ 
و ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺟﻬﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺮد و از ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ
ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
ﻛﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺧﻮدآﻣﻮزي ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
  
  و ﻗﺪرداﻧﻲ: ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز 
ﻠﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴ
ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺮﺑﻴﺎن و 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺎ در 
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و 
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
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Background and aims: In recent years, the need to revise current methods and using new 
methods of education and evaluation has been seriously considered. Aim of this study was 
comparing nursing students' satisfaction towards using portfolio and routine education and 
evaluation methods in clinical training. 
Methods: In this clinical trial study, all of 6th semester nursing students of Jundishapour 
University of Medical Sciences of Ahvaz have been classified into 4 groups according to the 
department planning. They have been selected by the portfolio and routine method to course of 
apprenticeship. They have been trained with a routine method in a setting and with portfolio 
method in another setting and then they have been evaluated. Then, the level of satisfaction of 
two above-mentioned educational methods has been tested by satisfaction questionnaire made by 
researcher which had verified reliability and validity. 
Results: In cases which were similarity of existing subjects in education method and evaluation 
sheets with encountered clinical experiences, making interest and motivating for students 
partnership in learning, making motivation for using the books and other scientific resources, 
helping to find deficiencies and their compensating during apprenticeship, being the alignment of 
subjects in portfolio method with educational objectives, and learning degree, the rate of 
satisfaction in portfolio method was higher and significant (P<0.01). The score average of 
satisfaction in portfolio method (29.83±2.25) was higher than common method (27.89±3.06), and 
was significant (P<0.01). 
Conclusion: More satisfaction of students in some aspects of portfolio method shows the 
advantages of this new method and can use it as a combined training-evaluation student-centered 
method. 
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